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As the construction of Chinese socialist market economy went along for more 
than ten years, the functions of Chinese government have been shifted stage by stage 
and the reforming of Chinese public finance system continued to deepen, which 
brought new demands on the content and quality of accounting information. Chinese 
government accounting system still is the Budget Accounting, which mostly reflects 
the income and expenditure of the National Budget that are often abused, but not the 
modern public finance system. This violates the further restructuring of Chinese 
public finance system to a certain extent. The reform of Chinese government 
accounting system is seriously disproportionate to the financial restructuring. Thus, it 
is necessary to reform Budget Accounting and reconstruct government accounting. 
This paper discusses the material demand of government accounting reform, then 
comes up with the current and long-term thoughts of government accounting 
construction, and finally provides some suggestions for the founding of Government 
Accounting Standards. 
The paper includes four chapters. Chapter 1 discusses the objective and measures 
of Chinese public finance system reform in Chinese market economy by reviewing 
the development of western Public Finance theories and practices. Chapter 2 analyzes 
why public finance restructuring pushes government accounting reform and then 
makes comments based on the status and weakness of our government accounting 
system. The author introduces the efforts that the International Public Sector 
Accounting Standards Board (IPSASB) established and promoted adherence to 
high-quality professional standards and furthered the international convergence of 
such standards, and then analyzes the influence on Chinese government accounting 
that International Monetary Fund (IMF) tried to improve the fiscal transparency in the 
world. In the end, the author brings forward the revelation on Chinese government 
accounting by using for reference the successful experiences of the government 
accounting reform in the developed countries. Chapter 3 puts forward the principles 
that Chinese government accounting construction should follow on the basis of the 
situation of our country, discusses the current and long-term government accounting 
construction ideas, tables such  proposals as extending Budget Accounting, 
establishing government accounting standards and setting up government financial 
reporting system. Chapter 4 provides some advices on establishing government 
accounting basal standards by discussing the theories of government accounting 
standards structures, composing of government accounting fundamental assumption 
and government accounting entity. 
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